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лених на забезпечення реєстрації фактів господарського життя, уза-
гальнення їх з метою отримання необхідної інформації для складання 
звітності та прийняття управлінських рішень. 
Заробітна плата повинна залежати від результатів праці й вплива-
ти на його показники, стимулювати розвиток виробництва, ефектив-
ність роботи, підвищення кількісних і якісних результатів праці. 
Останнім часом заробітна плата в Україні з ряду причин практично 
втратила ці функції й це не дозволяє ефективно впливати на процеси, 
зв'язані зі спадом виробництва, заважає досягненню певної стабілізації 
в економіці. В сучасних умовах розвитку України правильний і дієвий 
облік витрат на оплату праці повинен стати не лише засобом дотри-
мання вимог чинного законодавства, а й джерелом надійної інформації 
для подальшого контролю та управління витратами на оплату праці.  
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Найважливішою умовою успішного функціонування та процві-
тання будь-якого підприємства є ефективне використання запасів. До-
сягнення ефективного управління запасів можливе при правильній їх 
організації та внутрішньому контролю над використанням та рухом. 
Важливу роль у вирішенні даного завдання надано внутрішньому ау-
диту, метою якого є встановлення достовірності, законності, повноти 
відображення даних первинних документів у зведених документах, 
облікових регістрах і фінансовій звітності. 
Внутрішній аудит запасів спрямований на вирішення завдань, 
пов’язаних з: перевіркою правильності визнання запасів активами 
суб’єктів господарювання; перевіркою відповідності діючому законо-
давству методів оцінки і обліку запасів у обліковій політиці і встанов-
лення оптимальності цього вибору; перевіркою дотримання підприєм-
ством  прийнятих методів оцінки і  обліку запасів; оцінкою стану вну-
трішнього контролю і системи обліку запасів; перевіркою збереження  
виробничих запасів у місцях зберігання на усіх етапах їх руху; переві-
ркою виконання контролю за використанням виробничих запасів у 
виробництві; перевірка правильності документального оформлення 
реалізації чи обміну запасів, не потрібних для виробництва на підпри-
ємстві; перевіркою своєчасності і правильності документального офо-
рмлення  і повноти відображення операцій з запасами у бухгалтерсь-
кому обліку і фінансовій звітності; виявленням  порушень, помилок і 
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протизаконних дій, пов’язаних з відображенням дій запасів на рахун-
ках бухгалтерського обліку. 
Вивчаючи внутрішні нормативні і загальні документи, аудитор 
може отримати інформацію про діяльність та особливості виробничих 
технологій підприємства, перелік виробничих запасів та МШП,  їх на-
явності і потреби, місцях сховищах. Особливу увагу необхідно приді-
лити вивченню наказів про призначення та просування по службі  ма-
теріально відповідальних осіб, наказів на проведення заходів внутріш-
нього контролю – інвентаризацій. 
Незалежно від обраного способу організації перевірки внутрішній 
аудитор складає програму перевірки, де розробляє перелік аудиторсь-
ких процедур, які надали б можливість:  
 Встановити достовірність первинних даних бухгалтерського 
обліку відповідно фактичної наявності і руху запасів. 
 Перевірити повноту і своєчасність відображення первинних 
даних з обліку запасів у зведених документах і облікових регістрах. 
 Перевірити правильність ведення обліку запасів відповідно 
діючого законодавства і нормативними документами, наказом про об-
лікову політику суб’єкта господарювання. 
 Перевірити достовірність відображення залишків запасів у 
звітності суб’єкта господарювання. 
 Перевірити стан забезпечення збереження запасів у суб’єкта 
господарювання. 
 Підтвердити чи відхилити значення показників фінансової 
звітності суб’єкта господарювання, які залежать від достовірності, по-
вноти і своєчасності відображення господарських операцій, пов’язаних 
з рухом запасів. 
Внутрішній аудит запасів повинен бути спрямований на збір ау-
диторських доказів, проведення аналізу, застосування моделей та ме-
тодів з метою розробки рекомендації щодо оптимізації роботи обліко-
вого апарату, а також напрямів підвищення ефективності управління 
виробничими запасами. Розроблена програма внутрішнього аудиту 
запасів дозволить аудиторові проводити більш якісну перевірку діяль-
ності вітчизняних підприємств, спрямовану на організацію та облік 
запасів, та дозволить надавати керівництву підприємства рекомендації 
щодо удосконалення та розширення контролю над обліком та рухом 
запасів підприємства. 
 
